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C E R V E Z A « D À M M » 
P R I M E R A M A R C A ESPAÑOLA 
D e m o c r á c i a y a u f o e r a e í a 
Gobierna un país, el (jue fue- produce un descontento públi-
re, una autocracia. Este poder ; co cjue satura el ambiente, ¿(Jue 
aútocrático dicta leyes ciMe no . conducta sigue el gobernante 
producen daño ni provecho: aútocrático? ¿Retira o modifica 
son leyes u^e no pueden, por , la ley? Una autocracia cïue pro-
su inanidad, cumplirse o dejar-1 cediera así perdería ya toda 
se de cumplir. No remueven' autoridad para dictar leyesen 
nada, ni edifican nada. Pero ¡lo sucesivo. iWUntiene la ley 
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decreta una reforma sustancial. 
Cambia ella, por ejemplo, el 
sentido jurídico de la propie-
dad. La reforma causa tal sen-
sación que el mismo Poder aú-
tocrático que le ha propuesto, 
se ve forzado a dar explicacio-
nes sobre ella, a cometerla pro-
lijamente. ¿No es importante 
señalar en un caso así los ca-
minos distintos que a gober-
nantes y gobernados ofrecen la 
autocracia y la democracia? 
Se propone un proyecto de 
ley ante las Cortes. Esta va a 
una comisión que dictamina. 
íQue merma sufre en su auto-
ridad el gobernante si la comi-
sión enmienda el proyecto? 
Ninguna. De la comisión pasa 
a la sesión pública, donde se 
debate y vota. <iQue menospre-
cio se inflige al gobernante con 
las adiciones o supresiones que 
elparlamento imponga a la ley? 
Ninguno. Pueden acontecer 
dos cosas; primero: que el Go-
bierno, unido al Parlamento, 
no considere viable la ley que 
propone el gobernante: ello se 
resuelve sustituyendo dicho go-
ternante por otro, cuyo espiri" 
tu se halle de acuerdo con el 
del Gobierno y el del Parla-
[mento. Segundo: que el Parla-
jinento no esté de acuerdo con 
«1 Gobierno. E n este caso, el 
Gobierno dimite y se constitu-
ye otro Gobierno que represen-
te el sentir del Parlamento, o 
el Gobierno disuelve el Parla-
mento, buscando en el sufragio 
eí criterio definitivo. ¿Todo ello 
son dilaciones? ¿Es que una ley 
íue puede modificar sustanti-
vamente los impuestos, el ejér-
cito, la escuela, las relaciones 
exteriores, etcétera, no merece 
Pasar por todos estos trámites 
en que se determina claramen-
te la conveniencia en la refor-
j a y la adaptación de la refor-
j a a las características nacio-
nales? E n un régimen autocrá-
^o. el gobernante lleva la ley 
a l a «Gaceta». Y ya no hay 
^ás . iObjecionesaelWíQuién, 
^torizadamente, puede hacer-
as? Ha de suponerse que todas 
las objeciones han sido ya he-
cnas por los elementos que _ 
Presentan la autocracia, antes 
e^ decretar la ley. Pero, ya dis-
^tida, «de dónde han de salir 
as objeciones y cómo pueden 
8<* ellas atendidas? Si l a l ey 
por la fuerza? La Historia en-
seña la imposibilidad de estas 
medidas. ¿Se considera fracasa-
do el gobernante y renuncia el 
Poder? No ha habido un solo 
autócrata que haya hecho con-
fesión de sus errores. <iSe ad-
vierte la posición difícil del go-
bernante? Y es que el gober-
nante autócrata era posible 
cuando no existía opinión, o 
cuando considerándosele por 
designio divino no se atrevía 
nadie a exteriorizar la discon-
formidad. Cuando la opinión 
existe, y existe reconocida por 
el mismo gobernante autócrata, 
encuentra éste tantas dificulta-
des para gobernar, prescindien-
do de los órganos de opinión 
como ésta para acomodarse al 
Gobierno que prescinde delibe-
radamente de ella. 
Veamos el caso del goberna-
do. Se publica un proyecto de 
ley que le afecta. E n el régimen 
democrático no hay obstácu-
los. E l gobernado puede expre-
sar su criterio junto al Gobier-
no o frente al Gobierno, por 
sus representantes directamen-
te elegidos. «íQue éstos no in-
terpretan la voluntad del go-
bernado o la falsean? E n paí-
ses donde la democracia ha ad-
quirido su más alto grado de 
pureza y eficacia, el gobernado 
tiene medios de intervenir di-
rectamente él y de exonerar a 
sus representantes si éstos no 
e representan como es debido. 
No hay caso, además, en que, 
ante un gobernado con con-
ciencia viva de su jerarquía ciu-
dadana y con ejercicio austero 
de su soberanía por el sufragio, 
el representante elegido se ha-
ya producido torcidamente. Si 
éste tiene también una concien-
cia viva de su categoría repre-
sentativa en voz y voto que 
respondan a la voz y al voto 
de la opinión y que, en diver-
gencia, ésta es para significar 
la superioridad ideal del elegi-
do ante el elector. ¿Que las 
Cámaras esterilizan la acción 
del legislador? Si las Cámaras 
funcionan regularmente, no; si 
no funcionan regularmente, la 
responsabilidad en la mayoría 
de las veces es del Poder ejecu-
tivo, que interviene deshones-
tamente en su composición y 
que las suspende o las disuel-
ve, cuando, fiscalizándole o en-
mendándole su acción, las con-
sidera él como un estorbo. E l 
día que, por ejemplo, en Espa-
ña se realice un estudio serio 
del régimen parlamentario du-
rante la Restauración, se ad-
vertirá que la menor culpa del 
trastorno cultural, económico, 
militar y social de España co-
rresponde a él: corresponde a 
quien, de arriba y no de abajo, 
suspendieron o disolvieron el 
Parlamento cuantas veces éste 
intentaba impedir austeramen-
te, heroicamente, sus funciones 
soberanas. E n un régimen de-
mocrático, en síntesis, el gober-
nado, ante un proyecto de ley 
tiene medios de expresar su cri-
terio y de imponer su volun-
tad. ¿En un régimen aútocráti-
co? No cuenta con medios. 
Puede disponer de los que, en 
circunstancias extraordinarias, 
se le conceden por gracia. Pe-
ro, ¿quién, poseyendo concien-
cia del derecho, acepta la gra-
cia, que es un reconocimiento 
tácito del derecho y una nega-
ción expresa de él? E l goberna-
do, en un régimen aútocrático 
carece de voz y de voto: de voz 
y de voto aun en aquellos pro-
blemas que más directamente 
le afectan. Dentro del régimen 
no tiene posibilidades de inter-
venir, ni aun para mejorar la 
ley; ni aun para modificarla en 
el sentido c(ue al gobernante 
puede convenirle para su apli-
cación. 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
l i m . lyufllaiBilfl de I s i 
Creadas por la Excma. Corpora-
ción municipal seis Becas para ni-
ños y niñas pobres que no cuenten 
con medios materiales para los es-
tudios de la 2." enseñanza (Bachi-
llerato y Magisterio) o que en las 
mismas condiciones estén realizan-
do estudios en los Centros oficiales 
de esta ciudad, por el presente se 
abre el oportuno concurso a los 
efectos de otorgación de las seis 
Becas indicadas, debiendo solicitar-
se durante los veinte primeros días 
del próximo mes de Julio por los 
aspirantes en instancia que dirigi-
rán a esta Alcaldía-Presidencia es-
crita a mano por el candidato a la 
Beca, determinando en la petición 
los datos que menciona el artículo 
6.° del Reglamento de la institu-
ción. 
Teruel a 29 de Junio de 1932.— 
El alcalde actal., Manuel Bernad. 
P . l . t i A r H m é f i c a y / i r i t m e n e a 
i m m HtEWi 
Los pescadores de M O N T G A T , 
M A S N O U y Vilasar (asociados 
aragoneses), ofrecen en pequeñas 
cajas de madera herméticas y este-
rilizadas, la plateada sardina fresca 
conservada en sal, sin que se estro-
pee durante unos tres meses y re-
teniendo todas sus vitaminas, vabor 
y sustancias nutritivas. La caja de 
cinco kilos (120 sardinas grandes 
escogidas), libre de todo gasto has 
a la estación solicitada contra giro 
o sellos de pesetas: 6 ' 3 0 . - R A M O N 
P A R R E , Diputación, núm. 111.— 
B A R C E L O N A . 
Anuncie en miicn Lea «República» 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Anuncio de ía 3.a Subas ía de parcelas ai oíro la-
do deí Viaducto para Ensanche de ía ciudad en 
su Zona derecha y primera de ía Zona izquierda 
Ei día 2 del próximo mes de Julio y hora de las 
once, tendrá lugar en el Salón de actos de estas Ca-
sas Consistoriales la 3.a subasta de parcelas al otro 
lado del Viaducto en su Zona derecha, y el mismo 
día y hora de las once y media la primera subasta de 
parcelas, en su Zona izquierda. 
Los pliegos para solicitar dichas parcelas se exteti' 
derán en papel sellado de la clase 8.a y serán admiti-
dos en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamierto, 
Negociado de Fomento, hasta el día 1.° del mes de Ju-
lio venidero durante las horas hábiles de oficina, y el 
Reglamento y condiciones de venta de los solares es-
tarán de manifiesto al público en la citada dependen-
cia. 
En la Zona izquierda del Ensanche se admite el 
régimen mixto de edificación, o sea, que se podrán 
hacer edificaciones para vivienda y para industrias. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
de los interesados. 
Teruel, 23 de Ju:úo de 1932.-El alcalde accidental, 
Manuel Bernad. 
Empiezan a verse las consecuen-
cias, de que algunos de los gran-
des partidos consintieran en dar un 
fácil acceso a los mismos, a quie-
nes por ser de sobra conocidos, 
previamente debían de haber sufri-
do un tamizamiento de sus antece-
dentes y después un verdadero es-
tudio de prueba dentro de las ideo-
logías inherentes a cada partido a 
que me refiero. 
Pero se hizo cuestión de núme-
ros, es decir cuestión de votos lo 
que debía de haber sido de fe repu-
blicana, y por aquella equivoca-
ción tenemos que venir soportando 
lo que creen un derecho los llega-
dos a última hora, en vez de verse 
boicoteados por los verdaderos re-
publicanos, por lo menos hasta que 
hubiesen demostrado la sinceridad 
de su conversión. Pero en manera 
alguna puede admitirse su tutela 
como en pago a lo que no iué aca-
tamiento al régimen, sino una íalta 
de gallardía, (cobardía a aquellas 
circunstancias, iría mejor), para re-
signarse dignamente en la postura 
de fervientes admiradores de la M o -
narquía y con ella de una política 
de degeneración, en que estuvie-
ron colocados hasta instantes pos-
treros de la misma, y en los que 
negaban el verdadero deseo del 
pueblo en el sentido democrático y 
republicano. 
Puedo asegurar con la realidad 
de quien se preocupa de estar en 
contacto con el pueblo, el que fue-
ron muchos los deiraudados al ver 
que los que en el momento crítii o 
en que en las urnas se definía la 
implantación de la República, me-
diatizaban las conciencias en favor 
de la continuación de un régimen 
de oprobio, con mentiras y coac-
ciones sólo admisibles en entes sin 
moralidad, explotadores de la más 
baja política, a pesar de esto no fué 
motivo para que poco después íue-
'ran recibidos con toda pompa por 
quienes no es que les juzgaran ne-
cesarios para así mejor asegurar lo 
que ya era indudable en cuanto al 
el vasallismo de gentes que si bien 
tienen ocasión de ser libres, persis-
ten en seguir demostrando que só-
lo son dignos de verse doblegados 
como esclavos a quien como negre-
ro les trata. 
¡Aritmética y política! Estos tér-
minos pudieron ser compatibles en 
algún tiempo, pero hoy ante una 
República firme e inconmovible, 
hay que pensar que no es cuestión 
de números, sino de verdaderos 
republicanos. 
Luis GIL SASTRE 
Tribuna libre 
U N R U E G O 
Lo formulamos al señor alcalde, 
para que se digne recomendar a la 
Comisión de Fomento, se dé un 
paseíto por la Avenida de Zarago-
za, después de bien entrada la no-
che, y podrá observar la escasez de 
bombillas eléctricas, que debieran 
duplicarse, además de la deficiente 
colocación de las existentes, pues 
la inclinación de las pantallas, ha-
ce que proyecten un cono de som-
bra que dificulta notablemente el 
tránsito. 
Aparte de los derechos que por 
razón de residencia asisten a los 
vecinos, claman esta mejora los 
dos importantes establecimientos 
de la Beneficencia provincial, tan 
frecuentados a todas las horas, y el 
ser esta Avenida el paseo favorit 1 
del pueblo de Teruel; todavía más , 
con la estimable reforma en la Ave -
nida de la República. 
Si nos vemos complacidos, será 
un motivo más de aplauso a la in-
tensa labor de administración y or-
nato que, en nuestra humilde poro 
ecuánime apreciación, desarrolla 
este democrático Ayuntamiento. 
U.M VHCINO 
Libros y Revistas 
E l próximo número de «Nuevo 
advenimiento de la República, sino Mundo» tiene un excepcional inte-
por ser asi conveniente a quienes 
hasta ahora en vez de preocuparse 
de una política de atracción repu-
blicana, les ha importado tan só'o 
el acercar al partido de pertenencia 
el mayor número de sufragios posi-
ble. 
No admití nunca el alegato con 
que querían disculparse de lo que 
querían hacer ver como un error 
sulrido, cuando fué mucha la com -
placencia con que recibieron el p/e-
sente a pesar de saber que eran las 
migajas de historias políticas, (que 
no cuadran muy bien dentio de un 
régimen democrático), y con ellas 
Vendo plano 
en inmejorables condició^ 
nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
rés, porque en él aparecen, vibran-
temente recogidos, todos los temas 
del interesantísimo momento nació 
nal. Entre las informaciones del nú-
mero -figuran una muy amplia en 
torno al «Estatuto Catalán», otra 
sobre «El apa ionamiento popular 
ante este tema», otra sobre lo que 
será el próximo Congreso socialista, 
en el que se discutirá la convenien-
cia de seguir o no en el Poder... 
Además, llevará el número sus pá-
ginas habituales de deportes, tea-
tros, cines, etc. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
27 grados. 
Idem mínima de hoy, 12'2. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686 '8 . 
Recorrido del viento, 52. 
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R E P U B L I C A 
Los cruzados veryon 
zaoies contra la re-
Es bien sabido que hay una ofen-
siva de ciertos grupos, llamados 
conservadores, contra el régimen 
republicano, y, entre ellos se des-
taca uno que con el antifaz de ró-
tulo económico ha pasado la ban-
deja petitoria a las grandes Empre-
sas bancadas, industriales, comer-
ciales, ferroviarias y marítimas en 
demanda de subsidios para su pro-
paganda, fijando en un tanto por 
mil del capital de dichas Empresas 
el importe de los mismos. 
Sé que esto no ha producido los 
frutos esperados, y que los millo-
nes de pesetas que por ese medio 
trataban de obtener han quedado 
muy disminuidos por las negativas 
de los que han visto que los postu-
lantes eran verdaderos saboteado 
res de la República. 
Esos señores sensatos que han 
cerrado sus bolsas han venido i 
contarme la insensatez de los atra 
cantes, y como la bandeja sigue 
pasando, bueno será poner al co 
rriente a loà que han soltado su di 
nero y a los que les sea solicitado. 
Esos fondos recaudados con la 
cuota voluntaria sirven para formar 
un amasijo de personas que han 
creado una oficina central en M a 
drid para irradiar por toda España 
sus directivas por medio de confe 
rencias, mítines, noticias y artícu 
los periodísticos. 
De este orden es, seguramente 
el publicado el 21 del presente més 
por «La Epoca» con los títulos «Lo 
que dice la «Gaceta».—Datos y jui-
cios para nuestra historia económi-
ca», en el que arremete contra el 
señor Azaña por la franqueza que 
ha tenido de decir, con motivo de 
la emisión de un empréstito de 
veinticuatro millones de pesetas 
para la zona del Protectorado de 
España en Marruecos, que: 
«La cotización que tienen en el 
mercado los títulos de las fraccio-
nes de este empréstito anteriormen-
te emitidas, las de otros valores que 
con él pudieran compararse y, en 
general, las de todos los de renta 
fija, «incluyendo los fondos públi-
cos», se han deprimido en tales 
términos que una emisión con in-
terés al 5 por 100 y al tipo de 98 , 
no atraería el capital que ahora se 
necesita.» 
7 comenta «La Epoca»: «¡Pobre 
del que hubiera dicho algo pareci-
do, como si cualquier presidente 
de un Gobierno cualquiera no hi 
cíese manifestaciones parecidas; y 
prosigue diciendo el citado diario, 
atentando al crédito público (que 
en un país cualquiera tendría una 
sanción.) 
«¿7 quién tiene la culpa sino el 
Gobierno, con su política desaten-
tada, de persecuciones y yerros, de 
esa depresión bursátil? ¿y por qué 
si comprende la necesidad del ca-
pital le atemoriza, le persigue y le 
amenaza?» 
Pero no debe ignorar la «Epoca», 
aun cuando quiera que lo ignoren 
sus lectores, que la depresión es 
mundial y que en peor situación 
económica qüe España (a pesar de 
las enormes deudas que dejó por 
satisfacer la dictadura) se encuen-
tran casi todos los demás países 
del mundo, como puede verse ob-
servando la baja de todos sus va-
lores y las dificultades angustiosas 
por que atraviesan sus Gobiernos 
para obtener créditos; y, como 
prueba de mi aserto, ahí van unos 
datos que tengo a la mano respec-
tó a la suerte que han corrido los 
empréstitos a largo plazo emitidos 
bajo los auspicios de la Sociedad 
de las Naciones: 
Empréstito búlgaro 7 por 100 
emitido en 1926, en libras a 92 
por 100, cotizado a principios de 
Junio de 1932 a 19'50 por 100 en 
Londres. 
E l 7 por 100 de la ciudad de 
Dantzig 1925 emitido en libras a 
9 0 por 100, se cotiza a 45 por 
100. 
E l 7 por 100 de la República de 
Estonia emitido en libras a 94 por 
100, se cotiza a 40 por 100. 
El 7 por 100 griego 1924 emiti-
do en libras a 9 8 por 100, se coti-
za a 51 por 100. 
E l 6 por 100 griego 1928, a 91 
por 100, es cotizado a 25 por 100. 
E l empréstito austríaco emitido 
en libras a 95 por 100, se cotiza 
en Londres a 32'50 por 100. 
El empréstito húngaro 7'50 por 
100 emitido a 88 por 100, se coti-
za a 33 por 100 en Londres. 
Añade «La Epocas: 
«El señor Azaña reconoce que 
las condiciones de emisión de Ma-
yo de 1928—de la dictadura que 
personificaba en Hacienda el ex 
ministro perseguido señor Calvo 
Sotelo—hoy no bastan.» 
No es posible comparar la situa-
ción de apogeo mundial de 1928 
con la enorme depresión económi-
actualmente sufre el Un i -ca que 
verso. 
Si los conservadores españoles a 
que aludo tuvieran una mentalidad 
parecida a la de la burguesía ingle-
sa, francesa, belga o suiza, se da-
rían cuenta de que la Historia no 
puede presentarnos un cambio se-
cular de régimen con menos tras-
tornos económicos y sociales que 
los acaecidos por ese hecho en Es-
paña 
E l artículo censurado está hecho 
para intoxicar con el error a sus 
lectores, y escrito con colmillo 
marfileño y acanalado que, como 
arma prohibida, debieran las auto-
ridades inutilizar. 
RAMÓN VIGURI 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a Por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 V a por 100. . . . 
C É D U L A S 
atadora, marca «Cornik», 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San-
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
En una linca pendiente de 
deslinde, eniran 12 indiui-
siegan la cosecha 
A L F R E N T E DE L O S S E G A D O -
RES IBA E L A L C A L D E 
Burbáguena.—El vecino Antonio 
González Lafuente denunció ante 
la Guardia civil que una partida de 
doce hombres entró en una finca 
de su propiedad, que está pendien-
te de deslinde, y le habían segado 
la cosecha, llevándose 32 cargas de 
cebada, suponiendo que se trataba 
de vecinos de Castejón de Tornos y 
que al frente de éstos iba el alcalde 
de dicho pueblo. 
La Eenemérita practicó gestiones, 
comprobando ser cierta la denun-
c ia , t 
Entre denunciante y denunciados 
existe un litigio sobre una denun-
cia de que fué objeto el Antonio 
González por intrusión en el monte 
de propios del pueblo de Castejón. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción. 
Pesetas 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . , 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . .. 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Híspano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos • • •, • • • • • • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos • Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 V a por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 ¿ 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas , 
» Suizos 
Liras 
Libras 
Dollars 
Reichsraark 
Pesetas 
Porp le moteja de M m ioteota 
[00 oo 
San Martín del Río.—Cuando iba 
por las afueras del pueblo el herre-
ro Jesús Sanz Catalán, de 32 años , 
se le presentó su convecino Juan 
Antonio Algas, de 30, jornalero, el 
cual le pidió explicaciones del por 
qué la noche anterior le había lla-
mado ladrón. 
E l Jesús respondió que lo había 
dicho porque lo era y que lo podía 
comprobar cuando quisiera, y en-
tonces el Juan Antonio sacó un cu-
chillo y se abalanzó sobre su con-
trincante, quien salió huyendo en 
solicitud de auxilios. 
La oportuna presencia de dos 
hermanos del herrero evitó que el 
perseguidor llevara a cabo su «sa-
na» intención de pasaportarlo para 
el otro barrio... 
S E O F R E C E 
C A P A T A Z muy competente en tra-
bajos de carreteras. Razón en esta 
Administración. 
Lea «República» 
64 00 
OO'OO 
67'00 
72'00 
7875 
82 10 
7975 
84'50 
7770 
92 50 
93'50 
93'00 
193'25 
89 00 
80 50 
OO'OO 
81 50 
88'00 
00 00 
00 00 
73 00 
78'25 
OO'OO 
87'00 
000 00 
525'00 
000'00 
78,00 
000 00 
40 25 
OOO'OO 
101 '60 
101'00 
596*00 
254 00 
156 00 
00 00 
00*00 
000*00 
00*00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00*00 
47*80 
169 30 
236 80 
62*00 
43*35 
12 16 
2 885 
He aquí la carta en cuestión: 
«Sr. alcalde de... 
Muy señor mío: Con arreglo a 
reciente disposición del Gobierno, 
el ferrocarril T. A . ha sido incluido 
en el grupo de los que para termi-
nar su construcción t iene que 
aportarse por la comarca interesa-
da las dos terceras partes del im-
porte de las obras que restan por 
efectuar. 
Fácilmente se alcanza que dada 
la precaria situación económica de 
los pueblos de esta provincia, el 
tener que abonar tal cantidad, que 
excedería de 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pese-
tas, sería tanto como perder un fe-
rrocarril que ha de ser la salvación 
de tantos legítimos intereses que 
de otra suerte continuarían la vida 
lánguida que hasta ahora. 
Por eso, con el fin de hacer ver 
a los Poderes públicos lo que ante-
cede, para que dicho ferrocarril sea 
declarado de urgente construcción 
a cargo exclusivo del presupuesto 
del Estado, he acordado convocar 
a una Asamblea de pueblos intere-
sados en el asunto, para el próximo 
domingo 3 de Julio y hora de las 
doce en el salón de actos de esta 
Diputación. 
No dudando habrá de asistir a la 
convocada Asamblea, que tan efi-
caz puede ser a los tines que se 
persiguen, se reitera suyo almo, 
amigo s. s. q. e. s. m.. 
El presidente, 
RAMÓN SEGURA» 
Han llegado: 
De Madrid,3el presid 
D.putaaon y qUer¡do ente 
rio don Ramón Segura 11 
— De Alicante 
tarde el gobernado! c^u ^ ^ 
mares Monleón. se^ 0rl)0 
De Manzanera el 
y apreciado co r re l ig ion^ 
mon Marco. 
:vicep^s 
do 
esposa de nuestro 
don Luis Pastor. 
Nuestra enhorabuena. 
* 
• * 
Como hemos apuntado, esta in-
vitación se hace extensiva a todos 
los representantes de entidades y 
organismos de la provincia. 
Se alquila 
local para garage y almacén en 
Chantría, frente al Círculo Católico 
Razón: Ripalda, 6, 2.° 
E l ferrocarril Teruel-
A l c a ñ i z 
T e l e g r a m a s . - M a n i f e s t a c i ó n púb l i ca y c i e -
rre de l c o m e r c i o . - P r ó x i m a A s a m b l e a 
E l martes por la noche, volvieron sostenido una breve charla con el 
a reunirse en el Casino Turolense ! presidente de la Diputación señor 
los representantes de las fuerzas 1 Segura, quien nos dió cuenta da las 
vivas de:ia ciudad. gestiones que se han verificado y 
E l alcalde accidental, señor Ber- j siguen llevándose a cabo en Madrid 
nad, los reunió para darles cuenta ' para la consecución de que nuestro 
de un telegrama enviado por nues-; ferrocarril sea incluido en el aparta-
do A , o sea en los declarádos de 
militas esta üe paseo 
L O S C A C O S E N T R A N E N S U 
DOMICILIO 7 S E A P O D E R A N 
DE 200 «CHOTAS» 
Sarrión.—En ocasión de que el 
propietario de un comercio de ul 
tramadnos Aureliano Tomás Mar 
tín se dedicó a dar un paseo y 
verificar varias visitas de cumplido 
entraron cacos en su establecimien 
to y se apoderaron de 200 pesetas 
que guardaba en una caja que te 
nía en la cómoda. 
Los ladrones, un tanto «honra 
dos», respetaron otras cantidades y 
alhajas que había en el mismo ca 
jón . 
Se practican pesquisas. 
tros diputados señores Vilatela, 
Iranzo y Feced, encargando se diri-
gieran telegramas a la Comisión de 
Obras públicas. 
Dada cuenta del motivo de la 
urgente construcción 
del Estado. 
por cuenta 
Entre otras gestiones—nos dice 
el señor Segura—nuestros diputa-
reunion, se redactaron y cursaron / W ^ r . r . A i • , 
y 7"; ^ aron aos, velando por los intereses de la numerosos telegramas dirigidos a 
dicha Comisión parlamentaria y a 
los alcaldes de la provincia intere-
provincia, se han puesto de acuer-
do con los representantes de las 
provincias afectadas por dicha lev 
sados en el trazado del Teruel-Al-j de ferrocarriles (apartado B.) y 1 
Ca™Z', conÍ"nto han comenzado a gestio-
E l alcalde expuso la necesidad de nar la prosecución de las respecti 
verificar una manifestación pública, 
invitando al representante de la Cá-
vas obras. 
Como quiera que el próximo do-mara de Comercio para eme f»I rn- 'i ' . w ' 
pe a que ei co- mingo, a las doce de la mañana -
mercio se asociara a la misma TP- • - x , , ,u,iaiia. 5»e 
ius.ma ce-, celebrara una Asamb ea provincial 
rrando sus puertas. » I i rv- . . ^"wvmcmi 
rj • . j i . , en la Diputación y a ella asistirán 
En virtud de este acuerdo del'r,„Qcfrrtí. . / osisuran 
* u . ' uei i nuestros diputados, éstos darán 
que se trato anoche en la sesión ;cuenta de, írPut0 de su labo y de la 
municipal, esta tarde a las cinco y marcha del asunto 
media se reúnen en el Ayuntamien- XT 
to las fuerzas vivas para redactar' o Nuestro buen amiSO don Ramón 
unas conclusiones y en manifesta- Segura' terminó su breve charla 
ción trasladarse al Gobierno civil encargandonos reprodujéramos la 
para entregarlas, cerrando el co- í^ 8. invitación que ha dirigido a 
mercio a esta hora. *0S a'caldes de la provincia, aña-
diendo que esta invitación la hace 
A su regreso de Madrid hemos 
extensiva a todas las entidades 
fuerzas vivas de la provincia. 
oiro detenido por resistirse 
a cumplir un arresto 
Albalate del Arzobispo.—En vir 
tud de requerimiento de la Alcaldía 
ha sido detenido por la Guardia ci 
vil el vecino Juan José Blasco Ca 
bello, por haberse negado a cum 
plir el arresto que, por infracciones 
cometidas en un monte comunal, le 
impuso el Juzgado de Instrucció 
del partido. 
en la plaza 
U N A M U J E R C A S A D A L E D A U N 
«LLAVAZO» E N L A C A B E Z A 
Perales.—En ocasión de que 
vecino Antonio Montón Iñigo, ca 
sado, se encontraba en un baile pú 
blico, que se celebraba en la plaza 
con motivo de la fiesta de Santa 
Barbara, se acercó su convecina 
Soledad Torán Simón, también 
sada, y con una llave le asestó -
golpe en la cabeza, produciéndole 
una herida de pronóstico reservado 
Se ignoran las causas de la 
tundente agresión. 
E l Juzgado interviene. 
con 
^Bos; el empresario 
Marín y del pr 
Han salido: 
Para 
Teatro 
quella ciudad don JosTp0'1*1 ^ 
N A I A L I C I O S 
Con felicidad dió a uz dos 
conve 
D i p u t a c i ó 
Esta noche se reúne en 
ordinaria lç Junta 
provincial. 
Admi mistrativj 
HOMENAJE A II VOCAL 
LA OIPITACION 
Madrid. 30 
1 terminar 
señor Besteij 
periodistas 1 
Manifestació! 
« S e g u í m o s 
Irosamente, 
se discutirá li 
la Reforma a¡ 
flay mucha 
consumido al 
Ya no hay i 
das, porque h 
plazo de pre 
quedan por 
de 20; de me 
terminaremos 
Mañana a p 
irá el dictam 
Trasatlántica, 
ha podido diS' 
En caso de 
Jllegueaello, ( 
Uas tarifas ferr 
l Lue^o, sigui 
/no estabiecid( 
fea agraria, y 
Estatuto, 
El ar t í cu lo c 
Jiuinto, del E 
luedado a p r o 
diente f o i m 
«A los e f e c t í 
nen a u t ó n o n u 
atuto, g o z a r á i 
lición de catal 
Primero. L 
Camarena de la Sierra el acto de 
descubrir una lápida que dg e| 
nombre de Pedro Fabreaunade 
as principales plazas de aquel 
pueblo. 
A l acto, que fué amenizado por 
la Banda provincial, asistieron nu-
merosos invitados, que regresaron 
altamente satisfechos de la excur-
sión. 
Nuestra enhorabuena al agasaja-
do señor Fabre, vocal de la Junta 
Administrativa provincial. 
El ineiJenle m 
U N F R U T E R O HIERE A 
C O N U N PALO 
En la Comisaría de Policía se nos 
da cuenta de haber sido puestea 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción el vecino Pablo Utrillas Po-
mar, por haber causado al irutero 
Juan José Bonet Ariza una herida 
en la cabeza, producida con un 
palo. 
E l herido tué asistido en elHos- ^ POr na tur 
pital de Nuestra Señora de la Asun- y n ganade 
calificándose su estado i , f mmistrativa 
• M a . 
cion, 
pronóstico reservado. 
E l incidente se desarrolló ei 
mañana en uno de los muelles « 
la Estación. 
i Segundo. í 
pañoles que 
vec indad 
^ l u ñ a » . 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza ¿e es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestv 
provincia. Centros 
ei/en en 
i articule 
Idrid, 30,-
H en vist 
O^rRoyo Vil 
^ecer circ 
dales, conflictossoc^ Nado^1^ 
' ^ llares ai obreros, asuntos P* 
eos, ecos de los P^e blos, 
contrrará el lector. a n ^ 
lalidad. 
Pactar 
sucesos, etc., etc., 1° en 
e 
República 
el periódico de mayor* 
rada en la p r o ^ ' 
a la vez el de más amP» 
información. ^ 
S E A L Q U M 
local propio para cocheras o a ^ 
cenes en buenas c o ^ 0 1 ^ ' ^ . 
zón: Merced, 5, junto a la ig e 
ttaEstat*to. c 
ar 
con 
2^  e 
IS e*u y ,las ^ 
Vot^ión 
P é r d i d a 
de una pluma estilográfica desde la 
calle de San Juan a la de Santa 
María. Se gratiticará a quien la pre-
sente a su dueño, Narciso Bayo. 
T A R J E T A S de V I S ^ 
hacen en la imP*e1ltÍ 
este periódico 
a 
se 
í M e en K 
no 
n o t a se 
t r i g o : 
30,-
C0S5cha c 
vol ya 
tsii'^ gunas 
1C.llterio 
corel< 
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F O R M A C G E N E R A L 
3 ^^vecv. 
Qestitución de un 
Pue 
agente del ferrocarril Alcañiz-
a de Valverde 
U N A N O T A S O B R E E L TRIGO 
•e en 
dml 
sesión 
mstrativ, 
fi fili de las Corles 
Madrid. SO.-Ayer noche 
al terminar la sesión el 
pñorBesteiro hizo a los 
SodisUS las siguientes 
Lanífestaciones: 
«Seáuímos el turno ri^ 
r^osamente. Esta noche 
edíscutirálabase 11 de 
la Reforma agraria. 
Hay mucha labor, se han 
consumido algunos turnos 
pero faltan cuatro de me-
dia hora cada uno. 
Ya no hay más enmien-
¿as, porque ha pasado el 
plazo de presentación, y 
quedan por discutir más 
de 20; de modo, que no 
terminaremos esta noche. 
Mañana a primera hora 
irá el dictamen sobre la 
Trasatlántica, que hoy no 
¿a podido discutirse. 
En caso de que no se 
llegue a ello, discutiremos 
lias tarifas ferroviarias. 
I Lue^ o, siguiendo el tur-
'no establecido, la Refor-
Iba agraria, y por la noche 
Estatuto, 
El artículo cuarto, antes 
luinto, del Estatuto, ha 
luedado aprobado de la 
diente forma: 
A los efectos del régi-
jnen autónomo de este Es-
atuto, gozarán de la con-
ción de catalanes: 
Primero. Los que lo 
.eneiHos- J311 por naturaleza y no 
^eiaAsw %an ganado vecindad 
estado & f ministrativa fuera de Ca-
f m . 
arrolló es4 ( Segundo. 
el Pueblo de 
ra el acto de 
que da el 
bre a una de 
's de aquel 
lenizado poi 
sistieron nu< 
e regresaron 
le la excur-
a al agasaja-
de la Junta 
ial. 
L·l ií  
E A OTRO 
LO 
olida senos 
do puesto a 
) de Instruc-
UtrillasPo-
o al Irutero 
una herida 
ida con un 
uelles 
o a 
teza dees-
te de toio 
en nuesW 
m 
Los demás 
pañoles que hayan ga-
^vecindad dentro de 
aluna», s 
ha procurado en el mo- rece que esta Conferencia 
mento de carencia absolu-jde Barcelona se celebrará. 
ta de trigo nacional asegu-
rar el abastecimiento im-
portando trigo exótico, ha 
de tender hoy por todos 
los medios a que el trigo 
nacional alcance una coti-
zación reproductiva. 
Por ello, ante las persis-
tentes demandas de pro-
vincias, donde el trigo im-
portado está en trance de 
agotarse, y, como existe 
el peligro de cierre de fá-
bricas de harina, el Minis 
terio señala la cantidad de 
trigo cosechado que existe 
en las provincias produc 
toras, imponiendo el deber 
de proveerse en ellas » 
D e s p u é s de los inci-
dentes militares 
Madrid, 30.-Aunque la 
«Gaceta» no lo publica, el 
«Diario Oficial del Minis-
terio de la Guerra» inserta 
el decreto declarando el 
cese en el cargo de jefe del 
Estado Mayor Central que 
desempeñaba el general 
Goded. 
Publica los decretos del 
Ministerio de la Guerra 
con el cese de los genera-
les Villegas y Caballero y 
con el nombramiento de 
los sustitutos. 
ñ c c i d e n t e ferroviario 
Alcázar de San Juan, 3J. 
—El tren de Alicante ha 
chocado con un mercan-
cías, quedando destroza-
dos tres vagones. 
De entre las astillas se 
extrajo el cádaver de un 
hombre que viajaba sin bi-
llete, y que no ha sido 
identificado. 
w e n enmiendas 
l artículo sexto 
'adrid, 30.-La minoría! La f ó r m u l a del Go-
J1^ , en vista de que eL , • • 
^oyoViiianova, pa- bierno para \Q ense-
ntros 
... rfí-1^0 sólo 14 votos 
Parecer circunspecto y 
obstaculizar, ha pre-
l.os po 
pueblos, ; lE ;^ ai ; 
' ^ e*' ¿ a laUt0; ^  es el 
and! / facultades que 
te, 
ctor 
par-
^ s l artículo sexto 
a las 
| í addelergarse a ia GC' 
W r o V l n i e r 0 n e n He Í enmiendas, 
mayor* ^ ^ 0 n presentadas 
vinci*? Soft'' 
; < y las42Vq0tOS ?aI' 15 está A enmien-
'VOK .^Puestos a pe-
, 0tación nominal. 
as ataP 
ones-
aiglesifl' 
nota sobre los 
m • t r Í 9 0 5 
tón' ^0-En el Mi-
Ma *irte incultura die-
^^gmente nota: 
'0S2cha de trigo re :nta 
volu ya un considera-en2en de Produc' 
Mista Unas Provincias 
¿ i^ste 
^cho 
no, que, co-
stras veces, 
ñ a n z a en C a t a l u ñ a 
Madrid, 30.—La fórmula 
que el Gobierno propon-
drá en la reunión de mino-
rías para tratar la cuestión 
de la enseñanza en Cata-
luña será: «Universidad bi-
lingüe, costeando a me-
días los gastos el Estado 
y la Generalidad. La regi-
rá un Patronato integrado 
por personalidades del Po-
der central y de la Gene-
ralidad.» 
La conferencia mone-
taria e s p a ñ o l a 
Madrid, 30.—Contra los 
rumores que habían circu-
lado, y que tenían su fun-
damento en la casi seguri-
dad de que numerosos ele-
mentos de Madrid que 
pensaban acudir a la mis-
ma no lo harían por estar 
muy atareados o sujetos a 
la labor parlamentaria, pa-
manteniérdose las fechas 
del 4, 5 y 6 del próximo 
mes. 
Es una lástima que esta 
serie de ausencias reste 
parte de la importancia 
que prístinamente tenía a 
la Conferencia, donde lo 
más interesante radicaba 
en la presentación de las 
opiniones de los dos ban 
dos: estabilizadores y re-
valorizadores. 
No obstante, no hay du-
da que la Conferencia reu-
nirá una brillante represen 
tación de personalidades 
de Madrid, pues a última 
hora se decidirán a ir al-
gunos rezagados. 
Desde luego, nos asegu-
ran que acuden los seño-
res Alba, Ridruejo, Ola-
riaga, Bernis y otras des-
tacadas personalidades so-
bre cuya asistencia había 
algunas dudas. 
Plante de presos 
Córdoba, 30.-En la cár-
cel se ha registrado un 
plante de presos que de-
clararon la huelga del 
hambre. 
Cuando ya estaban a 
punto de deponer su co-
metido, uno de ellos arro-
jó una alpargata al rancho, 
produciéndose un escán-
dalo fenomenal. 
Por un agujero que prac-
ticaron en la bóveda, se 
evadieron de la prisión, 
marchando a la huerta. 
El vecindario se acordo-
nó para impedir la eva-
sión, pero no logró conse-
guirlo. 
Fueron puestos en cel-
da de castigo cuatro de los 
promovedores del hecho. 
ñ y u n t a m i e n t o em-
bargado 
Logroño. 30.—El Banco 
de Crédito Local notificó 
al . .yuntamíento el em-
bargo del 5 por 100 del 
importe de todos los in-
comentada, reconociéndo- evitar cuestiones entre el 
se unánimemente la inca-!matrimonio, se había de-
pacidad administrativa delicidido a abandonar la ca-
actual Ayuntamiento. sa. Así lo hizo el anciano. 
La opinión juzga nece-|y detrás de él salió su hi-
saria la elección de un nue-ijo, que le rogaba que no 
vo Ayuntamiento, porexis 
tir un completo divorcio 
entre los componentes del 
actual. 
«M B C», denunciado 
Madrid, 30.-E1 número 
de «A B C» de ayer fué 
denunciado a consecuen 
cia del artículo titulado 
«La bandera», de su cola-
borador don José María 
Salaverría. 
El v/eraneo del jefe 
del Estado 
Madrid, 30.-A media-
dos de Julio se trasladará 
el Ministerio de jornada a 
San Sebastián, y aunque 
continúen abiertas las Cor-
tes, marchará el ministro 
de Estado, con el jefe de 
la Sección política señor 
López Oliván, para man-
tener contacto con todos 
los diplomáticos, a quie-
nes ha parecido muy bien 
establecer en San Sebas-
tián la estancia veraniega. 
El ministro esperará al 
Presidente de la Repúbli-
ca, que hará un viajea pri-
meros de Agosto en un cru-
cero por el Norte y el No-
roeste, visitando detenida-
mente Galicia, Asturias, 
Santander y Bilbao. 
Un crimen 
San Sebastián, 30.—En 
Bayona, en el camino de 
Ardoy, en una casa cono-
cida por Maison Esculier, 
habitaba el matrimonio 
Manuel Onaviria, de 42 
años, y su esposa Loona, 
de 30. 
Con el matrimonio vivía 
el padre de Manuel, ancia-
no de 70 años. 
Parece que las relacio-
nes familiares no eran muy 
cordiales, sobre todo entre 
suegro y nuera, por lo que 
se fuera. 
Entonces Leona, en un 
acceso de cólera, se apo-
deró de un hacha que es-
taba en la cocina y des-
cargó ¿los golpes en la 
cabeza de su marido. Acto 
seguido persiguió al an-
ciano y le dió otros dos 
hachazos, uno en la cabe-
za y otro en la frente. 
Después se dirigió a 
Beasain, presentándose al 
comisario de policía. 
El marido está grave y 
el anciano en estado des-
esperado. 
D e t e n c i ó n del autor 
del secuestro Lind-
bergh 
Nueva York 29, 12 no-
che.—La policía ha dete-
nido a un individuo, con-
siderado como malhechor 
muy peligroso, al cual se 
le acusa de haber sido el 
autor del niño de Lind-
bergh. 
gresos que realice y la to-'solían regañar frecuente 
taiidad de los que se veri- ' 
fiquen por impuestos ce 
didos por el Estado, entre 
ellos el de consumos. 
La noticia ha sido muy 
Mahojo, por no aparecer 
contra el detenido cargo 
concreto alguno. 
noticias de uma hora 
GENERALES Q U E SE 
DESPIDEN 
Madrid, 30.—Esta maña-
na los generales Villegas, 
Goded y Caballero estu-
vieron en el Miristerio de 
la Guerra despidiéndose 
del ministro. 
AZAÑA VISITARA TO-
LEDO Y SEGÒVIA 
Madrid, 30.-El señor 
Azaña manifestó que el 
día 2 visitará Toledo y el 
día 3 Segòvia. 
Añadió que el señor Al-
calá Zamora también irá 
a Segòvia en la misma fe-
cha. 
Las visitas tienen por 
objeto presenciar las prác-
ticas de los cadetes de 
aquellas academias mili-
tares. 
VISITAS 
Madrid, 30.-Al señor 
Largo Caballero visitaron 
comisiones de Logroño y 
Málaga para lamentarse 
del boicot que los patro-
nos han declarado a los 
obreros no cumpliendo las 
bases acordadas. 
El ministro prometió to-
mar medidas para que 
sean cumplidas las bases. 
DESTITUIDO POR 
DESFALCO 
Madrid, 30.-El ministro 
De Barcelona 
ESCASEA LA HARINA 
Cada día aumenta el nú-
mero de panaderos que en 
Barcelona quedan sin ha-
rina. 
Se ha evitado que dejase 
de elaborarse en varias ta-
honas pan, gracias a algu-
nos fabricantes que aten-
diendo a reiteradas súplí-i de Obras públicas ha de-
cas del presidente del Sin-¡cretaíl0 lá destitución de 
dicato Panaderos entrega-'agente del ferrocarril 
ron algunas partidas de8^l Estado Alcañ z P L U bía 
diez sacos. |de Híjar por desfalco, or-
Hoy serán muchos los'^enfndo se instruya ex-
panaderos que carecerán : Pediente. 
de harina si no se pone: COMPAÑIA FERROVIA-
pronto remedio al confhc-i i — _ _ _ 
to que va adquiriendo ca-i R [ A MULTADA 
racteres graves. | Madrid, 30.-El señor 
El Sindicato nacional de Prieto dijo que ha impucs-
maestros panaderos ha to una multa de 10.000 pe-
telegrama al-setas a la compañía ferro-puesto un 
ministro de Agricuitura, i viaria del Norte por expe-
A , , ^ ^ i u~ J i ¡solicitando que resuelva'dir billetes de libre circu-
K J I W 0ra de 13 C0' este conflicto. Ilación, mida volvieron a regañar ! 
la mujer y su suegro. REGRESO DE F ER- i LA VUELTA A ESPAÑ A 
Parece que éste, para 
Partido Radical-Socialista 
ZAS I 
Por haber cesado las 
causas que ío motivaron,' 
Madrid.30.-Esta maña-
na salieron las escuadn-
Has de avionetas que sé 
• -reponen dar la vuelta a hoy regresa:án de Reus las v 
fuerzas de guardias de asal- ->sPana· 
to que marcharon a dicha ' as ®#Madril!as despo-
ciudad. |garon sin novedad. 
LIBERTADOS 
Por el Juzgado queb^n-
COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL 
A N U N C I O 
Con el fin de normalizar la marcha económica de 
este Comité, se ruega a todas las Agrupaciones loca-! 
les que no lo hubieren hecho, remitan el importe de tiende en ersumario con 
las cotizaciones en la forma acostumbrada. motivo del atentado al di-1 
Se espera del reconocido celo de las Directivas de !^c,íor de la cárcel señor 
las Agrupaciones, el rápido cumplimiento del servicio, T 0iaS/ SU ' ^ " f 3 ^ señor; 
Teruel 17 de Junio de 1932. uZlít s^ ha dlcÍado Pro-< J ^ ¡videncia poniendo en li ' 
E L P R E S I D E N T E bertad al detenido Manuel 
De cuasttas produccio-
nes ciessíáfSc^fi ¡litera» 
rias, se nosrem^íafz dos 
ejejEsplarcs, toaremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN j 11 
11 En Teruel, al mes. 
Ü Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas i 
ó'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:: !"!!!!!!";;:Í'... 
REDACCIÓN y A D M I N I S ^ 
I Waza de Breíón, nú CI0^ 
Teléfono 13o 
Año II Número 179 
Toda la correspondencia al 
\ 
\ 
L I N T E R N A M A G I C A 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
S E S I O N M U 
El otro día leí en «La Voz», de 
Madrid, una crónica sobre los go-
bernadores de provincia de la Re-
pública. Su autor, que creo era A l -
magro, hacía justicia a estos iun-
cionarios, a quienes conceptúo, 
después de los árbitros de los par-
tidos de fútbol, como los hombres 
más heroicos. 
E n dicha crónica se hacía una 
comparación de lo que era un Go-
bierno civil en tiempo de la Monar-
quía y lo que es hoy: Entonces el 
gobernador era una especie de v i -
rrey provincial, que vivía una vida 
plácida y cómoda. Muchos Gobier-
nos eran verdaderas bicocas, y por 
alcanzarlos se reñían verdaderas 
batallas políticas y hasta se produ-
cían crisis. Era del dominio públi-
co «lo que producían» algunos Go-
biernos, aquellos en cuyas provin-
cias la tolerancia del juego era más 
escandalosa. 
Todos recordamos lo que se de-
cía de cierto gobernador de la pro 
vincia de Vizcaya, y es que se las 
había arreglado para apostar cien 
pesetas todos los días por la pareja 
de jugadores de pelota que resulta-
se vencedora. 
Hoy no es una bicoca ser gober-
nador civi l , y si aquellos que 'cuan-
do saben que un amigo o un cono-
cido ha sido nombrado con este 
cargo guiñan un ojo maliciosamen-
te se les obligara a ocupar el pues-
to, se vería que a los quince días 
hacían esfuerzos para sacudírselos. 
E l gobernador es el blanco de 
todos los fuegos. Tiene que luchar 
con los enemigos del Régimen, 
conteniendo sus extralimitaciones, 
y, lo que es peor, con muchos repu-
blicanos y socialistas intransigen-
tes, demasiado radicales, que qui 
sieran ver todos los días colgado de 
un farol, por orden gubernativa, al-
gún monárquico, algún caverní-
cola. 
En ningún sitio como desde un 
Gobierno civil en estos momentos 
se aprecia la verdad de lo imposi-
ble que es contener a todos. 
Unos dicen: «No nos deja vivir, 
es un tirano, todo lo prohibe; aquí 
no se puede ni respirar; multas, en-
carcelamientos, tiros. ¿Esta es la l i -
bertad de la República?» 
Otros dicen: «¡Vaya un goberna-
dor! No hace nada. Demasiado 
blando. Por todo pasa. Así no es 
extraño que peligre el Régimen.» 
7 a esto hay que añadir el trabajo 
abrumador que pesa sobre ellos y 
las visitas de cientos de personas, 
muchas de las cuales nada tienen 
qué decir. 
Hace tiempo que descubrí yo una 
nueva modalidad de la vanidad. Es 
la del que va a visitar al goberna-
dor sin otro objeto que el de ver 
al día siguiente su nombre en los 
periódicos, en la sección que dice: 
«Ayer visitaron al señor goberna-
dor los siguientes señores.» 
No; el cargo de gobernador no 
es hoy ninguna ganga, ningún «en-
chufe», como se dice ahora; más 
que cargo es carga; piedra de to-
que para poner a prueba el temple, 
el aguante y 1 i resistencia moral 
de un ciudadano. Cuando se pien-
sa, por ejemplo, en lo que se le ha 
hecho sufrir a ese señor Sol, ex-
gobernador de Sevilla, siente uno 
impulsos de pedir un monumento 
para perpetuar la memoria de los 
primeros gobernadores de la Re-
pública. 
T . MENDIVE 
r u é I 
lebrar u 
ñiz.-Los 
I i?, I mmvm • 
s de las vías del 
eros.-Programa 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Anuncie usied en REPUBLICA 
Bajo la presidencia del alcalde 
don José Borrajo y asistiendo los 
señores Bernad, Maícas, Bayona, 
Sánchez (don Angel y don José 
María), A b r i l , Marín, Sáez, Giner, 
Bosch, Rivera y Muñoz, celebró 
anoche sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
Previas observaciones de los se-
ñores Giner y Marín, quedó apro-
bada el acta de la sesión anterior. 
Fué leída la orden circular del 
Ministerio de la Gobernación, in-
serta en el «Boletín oficial» de la 
provincia, con fecha 25 del actual, 
prohibiendo terminantemente la ce-
lebración de vaquillas por la vía pú-
blica. 
Se lee un decreto sobre ferroca-
rriles. 
E l señor B E R N A D hace uso de 
la palabra para dar cuenta de las 
gestiones que sobre este asunto ha 
realizado. Dice que según ese de-
creto, el ferrocarril Teruel-Alcañiz 
pasa al apartado B y sus obras se-
rán en lo sucesivo a cargo de la 
provincia en lugar de seguir abo 
nándolas el Estado, quien solo con-
tribuirá con la tercera parte. 
Entera a la Corporación de cuan-
tas gestiones realizó con el alcalde 
para conseguir sea incluido en el 
apartado A , que es construcción 
nacional, y al efecto son leídos los 
numerosos telegramas cursados al 
Gobierno, al Ministerio de Obras 
públicas y a los alcaldes de los pue-
blos interesados en las obras, pi-
diéndoles su ayuda para conseguir 
la aspiración de esta provincia. 
Termina diciendo que de acuerdo 
con las tuerzas vivas de la pobla-
ción, mañana (hoy) volverán a reu-
nirse para discutir las conclusiones 
que deben llevar al Gobierno civil , 
a cuyo acto se sumará el Comercio 
cerrando sus puertas. P ide les 
acompañen los señores concejales 
y háce saber que el alcalde de A l -
bacete desea la unión de todos pa-
ra lograr sigan las obras de los íe-
rrocarriles emprendidos, para lo 
cual irán a Madrid representantes 
de los pueblos de aquella provincia. 
E l señor R I V E R A aplaude las 
gestiones realizadas por el alcalde 
y alcalde accidental sobre este im-
portantísimo asunto¿ A ellas se ad-
hiere y propone que Teruel lo haga 
también para hacer una demostra-
ción de que está al lado de sus re-
presentantes en Cortes. 
Dice que disponer pague la pro 
vincia la 3.a parte de las obras es 
imposibilitar su realización y sen-
tenciar la ruina de esta provincia al 
no disponer de esa importante ci-
íra, pues si Teruel es rica su rique-
za está en el subsuelo y al imposi-
bilitar las obras aquélla queda en-
terrada. 
Se extiende en consideraciones 
sobre lo absurdo de esa paraliza-
ción toda vez que solo pueda apli-
carse el desatino al ministro de Ha-
cienda, quien como catalán quiere 
continúen las obras del trozo com-
prendido entre Lérida y Sanchirón 
(Francia), en el que van gastados 
solamente nueve millones de los 
101 que cuesta, y sin embargo en 
el Teruel-Alcañiz se suspenderán 
cuando ya llevan invertidos 38 mi 
Hones de los 76 que ha de costar. 
Insiste en lo improcedente de esa 
suspensión por estar aquí todo con-
tratado y no allá, y dice que si 
aprobado el Estatuto continúa esa 
obra en la parte Lérida-Sanchirón, 
será realizada por dos empresas ex-
tranjeras. 
Por todo ello pide que la provin-
cia se oponga a la destrucción de 
una obra en que van invertidos 38 
millones. 
E l señor S A N C H E Z (J. M.a) se 
adhiere a estas manilestaciones y 
dice haberlas hecho él hace cuatro 
meses, en cuyo momento se le dijo 
era crear dificultades al Gobierno, 
siendo así que éste es quien las 
crea a los pueblos. 
La PRESIDENCIA detalla cuan-
tas gestiones ha realizado en M a -
drid, acompañado por sus compa-
ñeros los diputados a Cortes, para 
que las obras de este ferrocarril no 
cesaran. Da cuenta de que tanto 
los diputados como el Gobierno 
poseen folletos explicativos de la 
importancia de estas obras y termi-
na diciendo que Teruel debe estar 
preparado para impedir que esa in-
justicia se lleve a cabo. 
E l señor S A E Z pide la rápida rea-
lización de las gestiones necesa-
rias. 
E l señor R I V E R A dice que los 
turolenses no desconfían del celo 
de sus diputados, ya que éstos son 
hijos de la provincia, pero deben 
obrar con actividad y seguros de 
que la provincia de Teruel está a 
su lado. 
Quedan aprobadas las gestiones 
llevadas a cabo y realizar las nece-
sarias. 
Pasa a comisiones de Hacienda 
y Gobernación una circular de la 
Federación Universitaria Escolar 
de Zaragoza, solicitando apoyo pa-
ra celebrar unos Juegos Florales, 
Fueron leídas las cuartillas que, 
impregnadas de verdadero teruela-
nismo, se presentaron en la Asam-
blea de «Unión Aragonesa», cele-
brada en Zaragoza, por los señores 
Buj, Marín y Lasarte, representan-
tes de este Ayuntamiento. 
Se acordó conste en acta el agra-
decimiento de la Corporación hacia 
dichos turolenses. 
Pasó a comisión una circular del 
Patronato de la Casa de Pérez Ga l -
dós solicitando ayuda económica 
para regalar a la Nación las obras 
del inmortal don Benito. 
Quedó enterada de un oficio del 
Tribunal provincial de lo conten-
cioso administrativo de esta ciudad, 
enviando el fallo del Supremo de-
clarando tirme el dictado por aquél 
sobre la reclamación de doña Jua-
na Josa. 
Se aprueban los informes de In-
tervención, después de un debate 
entablado entre los señores Giner 
y Bernad, sobre una relación de 
arrastres de materiales, aclarado 
por el señor Sáez. No obstante, el 
primero de dichos ediles vota • en 
contra. 
Queda desestimada una instancia 
de don Domingo Abr i l sobre cam-
bio de horario en el Matadero - pú-
blico para el sacrificio de reses. 
Es leída la propuesta de Gober-
nación para socorrer con dos pese-
tas diarias al vigilante de arbitrios 
Toribio Villarroya, imposibilitado 
para el servicio. 
E l señor B E R N A D la defiende 
haciendo ver es un caso de con-
ciencia acordar la propuesta, ya 
que ese empleado, enfermo, no 
puede jubilarse por falta de edad. 
E l señor S A N C H E Z (Angel) no 
se opone, pero pide que en lo su-
cesivo entren en la Casa hombres 
sanos. 
Queda aprobado. 
Con el voto en contra de los se-
ñores Giner y Sánchez (J. M.a), se 
aprueba una moción del concejal 
delegado del Cementerio cambian 
do por números la rotulación de las 
vías del Cementerio municipal. 
Con el voto en contra del señor 
Giner se aprueba nombrar un apa-
rejador ayudante de Arquitectura 
hasta el 31 del próximo Diciembre. 
De acuerdo con los informes de 
Intervención y Hacienda, fué deses-
timada una instancia de los vecinos 
de la plaza de Carlos Castel sobre 
reducción en las cuotas por el pavi-
mentado de dicha vía. 
Se aprueba un informe de Hacien-
da reduciendo, a partir de Julio, e' 
impuesto que sobre Inquilinato pa-
ga don Emilio Garzarán. 
Fué aprobado otro informe de di-
cha Comisión reconociendo autori-
dad a la Asociación de Tablajeros 
! de Teruel, para fiscalizar en cierto 
MATADERO PUBLIC 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco R ipo l . . . 
Domingo Abr i l . . , 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . , 
Joaquín Mart ínez. . . 
Clara P a r i d o . . . , 
V i u d a de José Murria . 
Mar t ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé , . . . 
José Torres . . . . 
R a ú l Lario 
Luis Julián 
Eugenio Salas. . , , 
Vicente Estevan. . , 
Felipe Vicente, . . . 
Pascual Maícas . . , 
María Mar t ín . . . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 
Joaqu ín Higón . . . . 
TOTALES. . 
5 
5? 
1 
1? 
modo los asuntos referentes a la 
misma, con lo cual han de benefi-
ciarse las Arcas municipales. 
Se aprobaron las tributaciones en 
la zona libre. 
Id. id. en principio una transfe-
rencia de crédito. 
A propuesta del señor Giner, 
quedaron ocho días sobre la Mesa 
las cuentas de Presupuestos y De 
positaría de este Ayuntamiento y 
valores especiales de 1931. 
Pasó a Arquitectura, a propuesta 
del señor Bosch para ver si es facti-
ble su realización, una moción de 
Fomento sobre arreglo de la fuente-
surtidor de la Escalinata. 
Se acuerda declarar de urgente 
realización la construcción de un 
pretil a la terminación del Viaducto 
en la parte derecha. 
Igualmente se aprobó otra mo-
ción de dicha Comisión sobre mo-
dificación de la alineación de la zo-
na del ensanche construyendo un 
muro pretil a su final. 
También fué aprobada otra mo-
ción de la misma proponiendo que 
por cuenta de los contratistas del 
Alcantarillado y Aguas se levanten 
y sean colocados en debida forma 
los adoquines de la calle de la De-
mocracia. 
Fué aprobado el programa de los 
actos a celebrar el próximo domin-
go para conmemorar la gloriosa fe-
cha del 3 de Julio de 1874. Entre 
estos actos figuran pasacalles, dia-
na, disparo de morteros, procesión 
cívica, vino de honor a los milicia-
nos y autoridades y concierto mu-
sical. Para llevar la Bandera de la 
extinguida Milicia, fueron nombra-
dos los señores Bernad, Arredondo 
y Sánchez (A.); para la corona del 
Ayuntamiento los señores Bayona, 
Sáez y Marín, y para la corona de 
los milicianos los ancianos Laguía, 
Civera y Aspas. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos de Arquitectura y las altera 
clones presentadas a los padrones 
sobre arbitrios. 
A l leerse la primera certificación 
de las obras del pavimento de la 
plaza de Carlos Castel, se suscitó 
una larga discusión entre los seño-
res Bernad y Giner, aprobándose 
con el voto en contra de este últi-
mo señor y tomando el acuerdo de 
que todos los documentos vengan 
debidamente informados. 
Después de varios ruegos que 
fueron recogidos para la próxima 
sesión, por cuya causa no los men-
cionamos a fin de no repetirlos, se 
levantó la sesión. 
Se nos ruega la i n & ^ 
siguiente circular: * 
Distinguido amigó: Para 
tuar como se merece la 
de don José Nakens, Uno7 
más insignes luchadores p0t!1 
bertad y la República, nos y 
constituido en comisión ei\c^j 
de dar forma a dicho anhelo 
Reiteradamente lo han ^ \ 
en dis t intas ocasiones J n 
hombres cuyas ideologías i?1 
coincidencia E N EL SOS? 
M I E N T O A T O D O TRANGH 
L A 1 A C T U A L FORMA M 
BIBRNO, expresión del senti,' 
pular y punto de partida haciu 
completa dignificación del 
Deseamos que el proyecto no ¿ 
de nuevamente aplazado por ^ 
dia imperdonable y estamos yj^ i 
bajando en su realización. 
E l homenaje a Nakens consi^  
en erigirle U N MAUSOLEO6 
cementerio c i v i l , construir w 
G R U P O ESCOLAR y 
U N A A N T A L O G I A de sus 
tos. El lo ha de hacerse por s 
ción entre cuantos sepan Í 
su vida de sacrificio y su ca^ 
de cincuenta años en beneficio ii 
la patria libre que hoy 
a contemplar. 
Es necesario, no sólo r, 
nuestra gratitud, sino esparcii', 
semilla que penosamente 
el gran periodista, con un 
una constancia y una 
envidia de los propios — , „ 
E l mausoleo hablará de nuesteie 
cuerdo. E l grupo escolar y la am: 
logia serán difusión de la 
A ñ o 11. 
La re 
está^ 
• tsto reza t 
L fl la vista • 
11 
mitin dí 
rraBajaen 
den, todo, aJ 
¿ejarlo perde 
La reacció 
f;so lo sabem 
nos y para m: 
Jad avie dice t 
¿ice porcfue el 
¿ s i n duda e 
rísmo por iaí i 
en verdad c(ue 
pues como dií 
bo de la calle 
ción está laten 
dida. l o cine i 
que nosotros r 
tentemente, ei 
cón de la Tier 
pueblo cuyo n 
escribir por... 
mala propaéai 
el éermen de e 
ción» que cfuie 
Tiena Baja. 
Pero no nos 
ñaipoi falsas 
l ia serán difusión e ia docírii»,! 
forja y arma de los nuew comk^  
tientes. JL seamos tan de, 
Le rogamos a usted contribuya ¿f memos a cliac( 
estos fines, no solo, con su 
económico, sino divulgando el pro-
pósito y la orientación y encare-
ciendo públicamente la n— 
de secundarlos. 
Interesado en ello están . . 
L O S DEFENSORES DB LA 
P U B L I C A ESPAÑOLA, cuyo 
venir quisieran comprometer ' 
1 os mismos contra quienes Ni 
se batió heróicamente hasta e 
de de la tumba. 
Madrid, Mayo, 1932. 
La Comisión.—Manuel ^ 
Gregorio Marañón; Trifón G 
Joaquín Aznar, director de 0 ( 
bertad, de Madrid; Pedro r -
C haix, director de «El Populad 
Málaga; José Sanchis Banús; n 
Lorenzo, «Heliófilo», directori 
«Luz», de Madrid; Manuel 
Ayuso; Luis de Tapia; Fr«| 
• Villanueva, director de « | 1 
j r a l» , de Madrid; Pedro de W 
Javier Bueno; Abraham PoW 
Enrique Sanjurjo. 
ceníes que nos 
echándonos de 
a los ojos. H a ; 
esto la importí 
nada más. 
Es muy nati 
KcKas, «las v 
Aas», las m á s 
e incomprensñ 
íencia ya secui 
I contorsiones ej 
liando el incens 
f Gamita epata 
' aWdes de u n 
N A C I M I E N T O S 
Dolores Tío Navarro, hija de V i -
cente y Leandra. 
Tomás Dobón Mateo, de Rai-
mundo y Simona. 
MATRIMONIOS 
Severo Cebrián Navarro, de 24 
años, soltero, con Concepción Na-
varro Escuder, de 23, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Zapata Martín, de 8 me-
ses, por taita de desarrollo. Aveni-
da de la República, 6 5 . 
María Ripol Punter, de 11 años , 
de fiebre tifoidea. Mayor, 20. 
'sab en ser oí 
Los donativos se reciben en el áoo 
ofrecido a la Comisión, I sM h ^ 
19. Allí también se despachatia & 
sultas de diez a una de la mañw» 
ties a seis de la tarde. 
En la Prensa se irán pu 
tas de donantes y aparecer 
referentes a este asunto. tos 
ublíca»1 
recerán to los 
L e a V d , «Repúbl ica» 
Azra los efectos cort' 
siguientes, ponemoS 
en conocimiento & 
nuestros anuncian^ 
V suscriptores ^ 
Redacción y A ^ ' 
nistración de 0plJ' 
B L 1 C A se hatr^'H 
dado a los locales ^  {. 
l a imprenta sita laimprTtaBretón Plaza de Br&u 
mero o-
I ^ P . D B L A V O Z D * 
Sncontramo 
i u r a l que est 
P a que pud 
V un sapo 
•¿e l a Re j 
f^Pañó con 
y el rab( 
^ e s e W 
Iab^evolenci£ 
A s p a r a el) 
^ e l l a y p . 
C r e e n c i a 
0 ¿ - d e ; o r d , 
i j f - (porque 
' " ^ ¡no fa 
/ ' p i e r d a s 
, > ^ P ú b l i c 
vtenuila" 
i j Asedado 
Co coa sx; 
611 ^otal 
